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Opération préventive de diagnostic (2014)
Jean-Marc Lurol
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit Bibiot, Pierre Blanche, les Gaquets a été
déclenché par un projet d’extension d’une carrière d’extraction de sable. L’ouverture
de seize sondages a donné les résultats suivants :
Les formations sédimentaires supérieures observées dans les coupes stratigraphiques de ce
secteur  sont  composées  exclusivement  de  sable  (sables  jaunes  azoïques,  localement
consolidés). Il s’agit, d’après la carte géologique au 1/50 000 (feuille 842, Crest), de terrains
du Miocène, notés m2a-b1, correspondant à l’Helvétien et au Tortonien inférieur, (15,9 à
7,2 Ma).
Les  rares  indices  d’occupation  repérés  dans  ces  niveaux  de  sables  se  résument  à  des
ensembles  fossoyés,  visiblement  contemporains  d’après  le  mobilier  (céramique  et  verre)
extrait des remplissages. Ils peuvent correspondre à des emplacements de chablis pour la
plupart.  Quelques fragments de céramique non tournée (cinq tessons) et d’époque gallo-
romaine (huit tessons) ont été retrouvés dans les niveaux sédimentaires. Ces pièces sont
clairement en position secondaire ; aucune structure ne leur est associée.
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